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SUMMER WORK:SHOPS: THE MINI-NSCAD JNVASION 
WRite:£ ~rom etlmc: to Bmtily Carr Collc::ge of Art and Dcsigll for Oll{! of 1Jte IWO ~OI.Jr'St:S 
tJotfcred there lhi11 l:illltlms:r. He w.a.~ pe~trded at fir.u lQ ai,S,{) offer a une.-cJ;1y bU•z; eum~ lot" 
•be Gtdh:'l :m.c:mtJersh4~ :u Jtwom1le" Ce-lle~ ill Sum~y. +1Jicl 1hen I;)Ler agR!:d Loa two-day 
ses;sjon o.t me B'III1Jsby AI1 (1;11 1,.;. As u:syal. W ill~r'-!! l:l)et'iY a,.11d enlimsiD.Sm to:rlli'i :wbjrxt 
was infectio~ .amd ellftllmcrlts fur iClU S:li:iL1Jil5 wwc: M I. 
lL' .s not often Lhilt I"m able Oii' n"'"J'"'ed 1u Utke.t.:opic•~ Jl(tC~; iJ1 rl11:! c;a.s~ o:fbh. ~nt: L Lh.c: Ctu.o;;ll;'• 
:sCMioll tn Kwilintlc:m, lhe oli~:AHn~rS. "''~;.R: fu:st and JIIrious. A-.. h-: :sbow~ slides;, Waftc:r's 
oomrncots included the fu'llowing: 
.. How lo" #s renUy irnportam In croft. T~cltmq:.~e u jus/ ar crodal as 1deas anti phjlosophy. 
What JIOr~ mat-e rn yo~rsl~dlo dD~S'IJ 'r r.ttean )'0[~ have lO prd u in yortr Pam aJufnriDII. Ytnr 
can do {Jl{l:'dtJtl.f )'tnJ Wt'llti tn ~ .mtd1'o. 
Aloog 'j,l,oj[h 1hc muLLi llltl~ uf Lt:C:h!1io;.:al 11£1!;; Md ra~ci·I~LiJif .obve ·'" I ion CJilll;.t;mlltlt: WIJrlc. 
old and 21t:;·~. 11~ baJ~clool~> h~:; l§i.llY<: ft~~ •n-.iuU~.:;! -t~m1 ~o.treh~w;u:-r; glazes. we~ e;\1;ell~;nt,li'llld 
a fe:w Qr ~li~ lJOt~s t~!Jd recjpe;s. ru-e reprinted here for yoor informuJioJJ 4llld ,experimentatioo. 
~'Jughead g ·e ·ts a hand! e on Bl ondie•• _, 
by Deny~ .l :1rr ... :-·!: 
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I111n u!>JC..'lthi..s ru; a rbock. :;erni-m.arL gl nc. HI:' 
sdd.s. tbc. liilhiWII .and ccyoHre Ill (lux the 
glaze .smd they reliC'!. wen wifh and ··~ftcn'' 
commc:reiall urtdB18132Cs. 
~MPORT ANT SPRING SAl E NEWS ON PAGE 3 AND 4! 
The Potters Guild of B .. C. 
NEWSLETT'ER 
i=ll}t)bll'ihirll~B}'alf'BSBJ11JJfQJIIl&­
•iunl:inkJ(rtl u~~Subl:nl3aiona 
ru'f!:P,l.-'dc.x1J11e. ~ ~!:dbe.in lheGuil.d 
office b~· the last Fritl,Jyoflh~ ;mt~nl h. 
MmrlahnaybeedlltXl fJJT"J?tdlllt:A.ttlc:~:~. 
Man~ EditOJ':Jan K:Ldnlc 
MalliftJ: Gill~tl'i McMillan 
M.v~;rl:lsmg Jtalu: (as of .Janu-
uy,l993. II: mllt!lwting G.S. T • .)i 
$120.00 full!Pa&e~ $50.00 tJ:lf(p;;~gt· 
$35.00 quarttl page• $25.00 hi.tiC 
c:alumn C'Ja9;'i11edlilds!f'm:mGu!IdiJx=m-
~otMtwi.'le.$B.OOIII1JTlrii.W]], uptD3 
lin~- $l.OO(.M.'rr.;I01Llll1J!)IiJLCthc.rcafi:cr.AD 
:'lrl.,tnl:t:rrel),h:!. ~tl1ela&F:rldey 
IJ ITh r;rni.X(tf:J' 
Mcmbcr5blp :In the PvttCI'&' GldJJ;J 
o1 .Brltl.&h C:olu:mblll ~& $2.6.75 for 
LndJvt.duala. $.42.80 ror groups of 
E\\.'(] or more, J.anuary to ~ember, 
Lni!1udl:tl,q G.s.r_ Sc:c: application 
rorm d~w}J~re in thJs Issue. 
Bomd~donl-. ~99a;1'diDirvf:ng. 
11~~\~llll!: 
I'I.~.~AnrtaW<mg.Thms­
urer: WllhSamhCoote.,!Jnda.Dob.crt].~. 
~Kn.Jt,.ca.rui~'U',Pl~L, 
Ketftl~~. E::l.saSrJlamLOUJ""")jj lb1 
vrutl.s 
&taft; Jan rud'nic:. Gu1Jd Olllcc Ad· 
m1nl&tmtor. Coralie Trl::uu:e. Man 
a~, Lea f.rloe . .hs.s:lstnnt. and KB.oru 
Ulatca. Qaltcry of B.C. Oemm~cs. 
FAMOUS LAST WORDS 
DEPARTMENT 
1os~ripti.on on an <JDcknt lnln..inn plate: as 
Hx~ntly shown .(l[)d fooscly lr.aDshuoo b.J' 
Walter O.itrom: ''He who ~s COJUI!YII wblt h!1 
uw1t opJr.1lorJ is o. ,Jerd ". 
BOARD UPDATE 
The next mcctil'lg of mhc- B.o.ard of OjrcCJtors will be Seph!n)be:r 16th, 7;:.M) J.?ill :u 1359 
Canwrigl1 St Wi1., 1h~ 1'c~~(:na11on of F. (sa Sell llt i. and Fted R.1h:n from 1he Bo:ud earl)' 
ill rl)e SJ,J rlll .r, di~~OII of Jhdr rt:plw;..•tmt.mL for •he rrmrunder of the yeu.r wiU br: rOfl ll~ 
!.f.gcmtli•. l~ wiJI a progrurn lilnd fim.vttlill r~viCV~o·. At the Jmd of the 2Dd qumer (Jl.Jilt. 301b), 
lh:.e.:w~ of:r~ipCli o'·cr~p~diturc:sforlneGuild , Lr11dudin;g lneGaJir:t:y, was si~nifit:<~nLl~ 
bnpm~ aver thnt of 1992. Net Loss; to the Clld of Jllne 1993 WB.S. $495.34, as compan:d lo 
S 10.435.00 net l.os.s Lo the coo of Jor:Jc 1992. Tllis. is largely lbe re.sultof11tc Ga11CJ}··s change 
ill the ~o:nsignmcot pcreclltsgc., al~hough 21 cutback this )'~L" io Guild and Gall~!~)' cx:pc11s~ 
1.$ a~ I so :r~JOfl~ible for tJ JH.It'tlOil of the difftlh!nee_ 
MEMB ERSK~P NOTES 
Wel~:ot' m ~l...r:; follov.· i" · !m2'il.l li1JIDJIOOrs 
wk!IJ bi.LYt:joinJ:d tbr;: G~ild ~.rn~ earJ:y M.,y, 
K~y All$1~n. Priru::~ Get~rH~ 
Julin Bnke.r. V.-.ni)I,Jo,rcr 
Sue B:ar\Jer-SJ.aJtc:r. Sidnr:.y 
U~:se: O!Bpmill. VancotJ'I.'e.f 
Mary Gl.c:nll Charte3, South Slocan 
O'o1'\'e c~. "'ta>·M Jtli;IDd 
Shirl~ COILe:t, Qut!.sool 
f'A!rim:. de(" 11t)OII, f':rnuda. 'J..IQl bmd 
MIII!iiC. Pi::rl,l•~on-DuJ'l'l.Jis. Q:ru:srn~l 
Jo:::l P.ind;, 1iS.":km 
AJda G~;. Ha'lfiiiOO:n Bay 
Ja.t){:L HeLps.. VaooouYc:-
Pi!L J:.n~.s. Nmml~ Var:rou,~et 
~in Um!J.Q, 'Richmttnd 
Da-wn McNiiiiiiJr:J, Ww V;mt:OI1J'eCJ 
Ddlble Pcon:c, .Kelowm 
R&r:L)'IIll P'roodliW£, V&:JI~OU'!,'CJ 
Ja:m.cs H.)<3.:J, r-..·cw Wcsuolruw (wl:3~ e-J.fJicr) 
CeltslC' Valliqueue. Laag!e~. W:bihsJ~OO" 
Caryl Wilton£. Su~y 
Jeanne Yrnmku. Wfri~ 
A 1. o SloY •o h11ar from th!! foi~O'A'ilfl P. 
n:n~W1118 mr:mkm in ~he: =s:;ur~ ~dod ; 
Ican-.t.i&rlc C'l:l.ft~. No, Itt VancoJJ\~' 
L)'rlfla Ccr.tnt:Lile,. Wbit~ R~l! 
I.JreJt)':> J&n~. Ci8JL8~!!i 
IK:dic. Janyk., C.1bsca{,. Luooi:ns 
Dwid Lloyd, Hu:m:.iby 
Vi rra:JJ L Mll'llie,Y, Wm !iller 
b-urie Ro! l:.uxl, Se:::helt 
Tsry Ryals, GmJ~ 
Jay Srreigbt f...antt.,i(le 
P'al Tad:l)', V.:mr::r,ni\B 
A revl~w ...,r l~l.e!l'rl~nship from our mid-JJJI~· 
t'(~<'IJt:J' indiCflt~ l:iOWfl:. int«C.Stin,g st.:Jt~tics . 
'llu: rt~llowing l<tbte summarizes member-
sh.p by regj011 
Cl!l!al.el' '\l'aouJUYI!J:' (illcl. lll)y . .,New Wiiill, 
N aDd W VlfltCI:)u\'e.t.s. and Ricmc1.11u1 
1 L9 plw 5 ~rouP'!' 
VD..IlCOuvcr lsland.lhc Gu1f Islands 111!! 
Sm-sst:.if)C: Coost .lnd \'\'lliSJJcr ~Ten 
69 pJm; "i I(JtliiJI'O 
Frmu Val.k:~ . tncl Coqu1Uarn. Swrey. 
WbimRock, DcJta, aoo t~p to Hc-pc. 
'36 plu:3 2 groups. 
SoL-them l111t.erim. indm3ins; lhl; Oka.:nag:m :UJLI: 
Kam~af\ea 
31 p]w; 3 J!,miJil!; 
Nortbe:m 'l'.m:ucri01. including: me C.ariooo 1100 
.aiJ poinl..i DOith 
13 pl~ 3 groups 
Oul~clt! Lln: provioc~ (l."S :unl C~:~JWia) b 
lc L 'm~restlnJ tla.·u "'embershiF die 
Ore· •r:r \'f· ~mh·er an:• , : I• defined, i~; 
Lru-,g;er ( L 4S plus. 1 :5 pollp!i) dii.'ln tbu.• wj•hin 
the Grealer Vnnooii'P1~ ru-c:o. (119 pllls. S 
groups}. Of ihBt. the islands: .D.Jid coast 
mcmbcfl.llip is signaftcam (almost half). 
Wi1h me:rnbel'!'lh 'ip ta'll.(:wa,l lims cotnirl8 
a.rourid bi D~.;:t:Jil~r. Lhe J e J~>e\\o.a[ rorn-. bas 
been r~...amped to im::orporaile .a brid 
qucs.timma]re.. The plUpOlic.s Me !ievcfal. 
The Gui[d would like Lo be better informed 
about lb~ imcrcsts ar.d lk'i11d of wort. dlat 
Cllch members doc:s, and therefore: be better 
able: fo tiervo rl'IC meml en~hip acros!l •hc-
JlfO inc&. For eJCi!mpiB.. the: Gulrd office 
re~ ves phm1;e it~tp~JI ni!:S inm1 rmrn 1tisl 
tML:!t'e"rS CJfwnr: • :rnd i l w~ll,.l ce:rtainly help 
10 have a T~rereiJL~ liS1. t :Ld"1er ' "'"" l"'e~yi 11,g 
on •he :nlrui nl~r111"0r~S l11n~~~l uowl.edge 
aGdlor mt:~nory. We alw gt:.t requ~litli for 
j11stn1ct~. uudios that may be vis]Ced, and 
ntDDeroos other queries. 
September, 1993 
GALLERY REPORT 
The G3ilCJ)' ms b:ld a busy summer, wath 
mral July sales up slight1)•. from Sl6,061 in 
1992. to Sl6$22 this year. July 19CJ I wns 
still a m.cord wit.h $ m 8, 748 in totaL !i:Blt=:S. 
AUJI[.(;l ~.as; ats.o been ootl.£1' fha.n ]a.~t !o'C"-M, 
~• ,a• too . oon to tt:.ll hy lruw 111Uch. Tor:tl 
s:~les for 1 he first· ix mu£Jrh ... , howc';~o.:i', were 
st•ll doWJJ •t"""n 5 % t'rom 199'2. 
Fall fcawrc:s inc£ucle a ccllnboralion wi1h 
die Greater Vancou,·et l\'eaYefli. and 
Spin~f'..und wbiduuns until St:p4t:•'''>er 
lflt . 
The latest wurk by Grnme Allim~Mrscb 
wil l be on fca~ di~pla_y {mm Scptcmbcl' 
28th m Qc[Qber 24th. The Coffee ser,.•ke 
5J.a'llo' wm be held from O;;tobt:r Uti! •n rrmid 
Ncvt!lrnber. Colltact Carmie at 669-564.5 if 
>'nu h:a\•u qu~tions . Sbe is DormaUy in 
r1vri 11g w~ drty~ witb Lea and K..aoru 
WCr:rni.l.llDg w~k~:rtd duties. 
The 11ext 5-e]ectiorts Cummttr~o:~ for 1 te 
G3Llc:ry will meet llil:'tt:r Octolx:r 15th. r~tr 
de la ilcdl i nformatio11 abou1 U ;r l l ~r~ 
8Uidt!1ii'Je!l andjl!ryin8 rcqWI"C:IllCOLS. oonlact 
cht: GL~Jiw-)' Or' ll:re Gujld offioc for a oop~· of 
•hr: Ouklelines. 
SHOWS AND EXHIBITIONS 
1 hopcwmt or yoo bad •h~'11ppcwlrtn.il:.' to ~e Bill Rmnic's UUCS[ DJChiLectur.al Crea.tion.s, 
en tid ed uh11n Cbc Tr.:niblr l)'IC': "R tl!'.'lllln Chur.:::b~·· o.t Cnfthoojll'l oo Gran'lo'ille bland 
this past month. He coDlinucs •u k~ep rtS; L~ggledt'. with his Ol'CI"Wtlc:Lm111:S eye BJld 
patic:BCe for detail. his bumollr and die" r:r~ l u.L> I~.sm for the .~;ubjoo fl1.!1Ror illlCI tnate~"ial. 
ec"-ork!oo: Cerilrrnle & Mixed Media" js the title oJ lly MimL'Ill!r's recent show <Jl the 
Rkhm• nd rt GnU err, 770 Minor1.1 Gate. unti I Scp1J:Illbcr 61t:t A utrlque e~~:b.ibition oi ht:r 
illtrlCilrt:. mt~-.:dC w;rJI p!ltn:l~ ;ln.d lts~~·!lcak free-st od(n.u; fi!!lliCS ~iVnt§ the 5p8J;:e of <Ill 
!Mec ;giilleries. 
C'dmn ~wls: "'Utopiar:y, M~tupborese & Bll'j\l·Odunc5l5'•. Wrutsftrom J967·1"J is n 
r eltmpccth•c LhroughouL lbc. Burnaby Ail Gilll~cy and i!lJOUDds of .Deer ta'kc Park until 
S~p[o::rnbe 26rh. Scp111mber L 21h is du:: Reception and Catalogue u rmclt. 'he F.S001t 
Fi•z.gel-'ltl Tl!..'l R~unnm. fmm 2m 5 pm. 
Connie Glover and Brt<nt Gluecldt:r will have a~, <tncl tdubiliorl oftbeirnxcn• ~ •m 
at lhe WhlrC~ Rock. Communit)' rib Cl)uneiPl!P GldJuy L5L2S Rus.<i.CII A.,·e •• rrom 
~pu:!mbcr28 lo O~obcr- 19. You're i.nvi1r:ld to LbeopcoiDg on T~.~esda)', .Septctnht.-~. 7-
9 pr11, 
Fourt.:emm1r: arll~'-"· Gail Camey. Nathan Rana, Tabka Suzukti an-d Kothr-"11 Y <JUDgli, 
all invoh·ed WJlb Bumaby An C~wlrc O\'Cf tho= years, present "Ce:ram.ics as Art" at the 
Burnaby Art Gallrcy from Octobe!r l !oot CCI 291ft. 
SPRJNG '94 POTIERY SAlE 
Hirru to beli~: .,t! it i.." Septc-mbcr .already; hope: c::vcryone bu.d a g~t ~nune.T. t.•. rime ro gB1 
our fin;t ~nmLid spri ns pouuy sale rolling (an:yane come up 'IJ.•ith a ct~tcby 1\iterir: yet?). 
The second mc::eting rar the '94 Spring .l'u4ltl)" Sale will~ r'r fi Thu~BY1 September JOtb 
:Jrt 7:::m pm, at tbe Ga.UU)' of IBC Ccr11mi~ IJil O~n-..·i llr: Tsloill'lll. Sus8ll$1.iolls nnd more 
tlr:d.;lon. rt!1r;3.td i n.u, tile :s.ale wiU be made. It" you arc uoo.bJe to auet~d imd h• 't<e thOU8tlt'\ m 
oonttibutc towar<k 1 h.!: m~Lin. •• fC lcpboDc or write Lo me and yollf idea. will b:: p~nl~L 
The followmg will C::\pl<tin how 1 ~ !It,., I nll.:cting 8[ rl.:: end of Pvby arrived 11t the $100 
dcpm:i rl $2.50 total for an ir.diVJdU<ll boot h. 
Tille fita tWilll! 1!-.Lnod Th.c:urc spa~X will bold u.boul 30 indlvidu<'l WdO rt~ ~· booth<; 3La~a.tal 
f~ll!~l Ct~J: "r a.JlS!t'()>..im:t~cly $2()()) for the three days. I r the p::..rtidpan.L pollr:rs pay $250 
pr.r ~h \[1fU.:t:. lh£ grar~d IOUJl oF fCVCillJC lD get the sale togc:tbe.r is $1500 \Vidl SlOOO ror 
spur;e J('JJtir1 and $..~00 fnr ;nC1d~n1al 4:!:\pcn.s.cs. Wf! me leFt w:itb S5000 for adv=tio:inv.. 1lu! 
cost oj <ld\'ertismg 1 M:l.>~ d:Ly ... 1s '~· y l;;gh and in order to lla..,.--c some impact 011 tlto: 
community, it Will:i Lell chb ·~ tl}t! hare run:'lirrlum l haL would be requjrcd. Postc:rs , maiJr:no 
and aJs o.re c:..pen'Sl\'C, bul mand ·111.11)'. ,r WI! ;l,rt! .goinA 1.:-. dNJw pcopk: ill to the sale. 
For those of you woo participiltC in oLh<!r ~mfL "''lt!. , you a.t e oal rr!ad}' aware: this sum is very 
rctie>IUibk. A 0051 compo.ristm wilflother l:ipnflglsumn t!J . l~s (4JII01.1r... 
1 Spring L•()utl)f Hantt•· m Vrt!llWL.l S475 for 3 days. 
Wock by A~ 1 sa Brown 2.Spnng ·'Cameo'" in Edmonton S600 for 5 days 
J.Surnmer ··circle C:ruif' co lirnnvilk b $422 for J dity~ 
4 ,Srm111112r ••filbr!7~ Fr:sd .. ·.al'' hr C'olltb>. $225 for 4 days 
SPRING 94 SALE 
Comin IIC'Yi from r)t;tg~ 1 
~re is a 20% comm15liion from 'the 00o4b ~~..:to:~ wfUclt wj 11 !{0 dimcll}' UlWi!H'ds oon :yonr; • 
!Iii., I e. t•s w1lllhc co:mm1sscoo €rom chc com;ignmenl ~~ lL jl:i 5nt;p~n-t:lll• ru Mppott: rhi:-. sale: 
now ru b~ls• gf!l ' ' uff dte ground. We, ~ pot1~, pmidpi!LLilJ in s~A:h +1 vr:n~ C.u1 'kdp ID 
mr;~lil! u1,1r (Jf1.~filc al'ld the importam:e a1 t:lily IOJ p~h:. in rh1,dlf ~ve:rytiJJ~' liro. 
April 29th, lOth and May I ~~. 1994 socm along Hme from no,,.., but t ht down pnymtnl [M 
booth SJNlt" must lwr j n hy Septemb,t:W. L993J:be btiiiRCi a d'ur by Jks,:s:mbcr Jbb 
J.22l. If Lhcre nre noL eoougb <tppl' ·;,mr.:, b)' rho orMI ofScpu:mbcr. tbc: sBlc wm be cBJJ.oc-lkd. 
TJrut's why v..c ruxd .n. fiDilllci411 wmtnirmenr frtN11 yuw sa early. Remember, 110 one is 
m~ld I .it~·~· pmfi l from mhis sale oot you. 4100 j r the: ~ 1: 1101!.~ llOf ~0. n your 1'001\1 )' wUI be 
refuoocd LcJ ~c·u 
T.oJk: to your fellow putlt.!~ ~ Sh3••ng a baalh !A'iiJ only oos.t S 1 25 encll if n..·o of )·ou .brcf 
togetbc:r. Yoo can buve t..S m:t_ny ~Ofllt!las }'Oil' d Lilc: in. :!'1 booth, 'f.'r1l.ich would rod liCe your 
costs furth~. 
P\.1~ l'h1!1 c:oa!c on Lhc ~eDdlll of your lm;;al ~lllkl' !i rrrsL mt:~1rrg for I~ se::t~:m o·n eometo r.alk 
~bou~ tb~ o. l1.:, show s.Udes, aoo an.s.v.~er .aD)' qucs4ioRS. yoo have). w rou Cil[l stJul)tiltT 
applk:t\tltlll in un •irne. The eonsjgnmrntlgallay BICIJi (depc:oding 011 spili;C. avru] bJe} ..... m 
probab1y 111Uaw 3 p04S per- pone co be for sale. We. arc: stil l plonnjng on org.<mil.iog bU1cticg 
for those of you tb11t U ve ouH1Iptown. This is a gJ4!at way to set to kllow more potters. 
Sa. lc[' s make tlrls sale o. rcalicy • .Send in your 01pph!!;jLicm :11td cheque d~.iJL, and i!GJtlC' lO 
1he llleCLi n_ on Thursday, S~.piCIIlbcr 30th at 7-:«J pm. LA.K.tk ilils, forward rQ your i1•pe11 . u 
you thcrel 
S.ln.c~1~·. Cathi Jlcffc:rEan. Kejcb Rice-Jones nn.d Ro.sanill)' Amo11 
ps.: Those or you wbo Ail"'' ~: t h·~::ld)' . ru In ~Ot• ll' ~cl~10:<~it for boa.b or g.allc.ry ron.s.il!lllm~nt 
arl!a ( 13 in tol.al so Car) UI•C bc5cg .rec~pcr:d for r he:-:~ c"k('IO!,ihs ilfl the Sepll:rt~bcJ now!ll~ttcr 
mailing. Thank you for your inl~1. illld for ~ wbo l~td'lc::uerl iJie)' would lik.:: 10 share-
a booth. no dotJbl arrungc:menu c;ao be milde ta do so. 
An11:' B j.":~tJlSS.Oil has: looked after this over the sum~r in Clthi · s i bsuu;x , 11100 a tJC(; '~i · n 
was m;!.'loe t•J hokl}ourchc-qt~csumil lhc:cndo(Scptcm~.-. lf1hc salejs m··~a·,, tbemaocy 
will be. dql~tred in a Spring Sale f1Jnd 8COOUitt, 1f i l is oot. yoor cbcques ,.,ill be returned 
to you Plc.'l}i~ st!l! p;tHi!! g (ol' [bl! ::t.PJ'li.::.rion for•••-
lfo,., rl ~~"II ~wt 
~I\ i"rA (t~ Wer.e o y 
~~f!J·(., Ccf p 
MEMBERSHIP NOTES 
Conrrltlled frmn.fid~ 2 
Th~ fact is [hat because oF goograpb[r 
j)N'I:ti •••1f)', lhc Board ofihe Guild is made tip 
JJbno~[ c:nLI I'Cly of Gr~a[~:l' Vmeouver 
members. Over thCi )'e:U . • many local 
•• •e•'~IDerS (alld some whu h:l'\•"e 'o drivo up to 
•m bonr •~ 'lllltmd m~ng}i) lwn'l! givi!II 
inmunemble boiJJ~. of tb~ time illld t!netiD 
to ensure the Guild. 5 c.ontinool'ltc. I r 1he 
•'driving foroc:s" of the Guild sumetime-
!liCem far from )lOUr own front, aBd less tmn 
i ntarcs.tcd ill yo11r activi(cs., j[ i.s largely the 
r:~.;,:t ur ~~:upaJ LY •llac k!o!epS u~ !10 d isparate 
ill chis pruvjn~ 
ll 'WOUld be lo''Ooocrfu1 •ohavc Oll!,..rWI'lS ;.,pi.Jl 
from .n.ll regions oft be provi'llCe, <100 I wt•111ld 
li k.c to mgc i11dividuaL c r group mcmNn f!J 
perlodkiilHy :s.e11d jnform ation about 
u'lfi!11!..' h, co~1Cefli~, and happenings for 
e"'' l<:ller alld Bo~'ltd In J)llf. Th:lln k you lo 
tb~ ~lta ~tcrs Mid the We(;t C(l r Cla)' 
Sculptui't' groups tor tb~ll rllp!lt lhi!i rnnnrb. 
We llt'.:cd oontinuany to keep il'l toocb with 
tme ~•Lffl'her, m avoid ~volopme~t of the 
"'l~o\'' and ··us,. :<~,~J•dmme. Th.c: latter do~ 
nOthlllfS.PJ~i IJ\'1! for~:illierc~t~rolA.'ft l.ndi'L'id.ual 
de .. ·duprn!:liC. 2r thr.:. Oulld•'-" de .. -e!opnlCIIt, 
21s pcopEc intr:n:sred in ru1d workir~,g witl1 
cia)'. 
Jan, Admin. (part Cime) 
WE GET LETTERS 
(ED ITO RIAl} 
n·!i hccn 3JI inrot:rt!!-.rin summ-..r or wnr". 
visicinR. anc1 conte1npi411I111S r:hc stme of ttu: 
'A'Drld 1\ t:u\lp!~: of leli~!"'S have come tbl"' 
W8} . both oi wh ic.b «<;~ I n ' [ bo il.o~ally 
repradtrt:til. bm wbi.ch rai~ i sues. rllw .arc 
tinH~l}. 
I::ih:~: n le.\\.'e.n 'leitt of the: Crilft l'liUI!"tS 
Asscu;i~liun i11 lirililm,.:111d co-ed~tor oi !Mir 
Cerami.;; 1{~ view m.aga.z i nc:, ..,.j s3 ted 
Vancoovc:r <md the. (jui ld a11d Ga~lecy jn 
JtJnc, m1d .sent us .u note ~11 her return. She 
writcs1 "Our11egt:Hinlioruart ~illnm.rJrJufJtg 
rmd ~n•t hnpefo, goud 11err.·s, lml rr ;, dJffit:ulr 
W(#tin,Jf. Snmtttln)'!/Sa]es.fJI?WOifd•rfulmrd 
a11 others ~lli'',Y m·l': RtJr. and noneo of u-s C(l'" 
tmdustand wir}'· ~~ im:.w1'1 seem ~o bt gO()(/ 
or lxrd wtml1eror-arry gretrl poUJu~aJ e~~m 
Ofti!n goodl!aysare because rMt! ~·mtor will 
SJ'N!rid 1 or 3 tltoli.raltd pormd.r. Our probleM 
is rlurJ wed(} iWUitrrocr enol>lgll nfch pmplt!} 
!t was good 1neer ir1g yoo aLl. Do pl~'it! 
I'J1.alc cont.trct ir yu1a come o..,-,:: r to the U.K. 
(This applies to al l )"tmr n ~rnbtw)."' 
1 be negOii~ Lions she: refers to are i.!.b tt•• the 
\'illble l~ uf iJ GallcryJShop s.pate in 
Londo11. S-;1)1!!) have bc:cn dow11 for them 
mo. ar.rl dJC:)' WI: b. •,d ~~.If, ro look for alternate 
or clu:spe. space. 
A lc-n_glhy, two-part t~tt:l (impOl>~iblc to 
~it in toto for pubucatioll} fTOrn Keirn 
Res..""C\'t"!W' of Gibson ·s Landing JS ilcldres ed 
1(~ • 11 1he tnembcn of the Po«us' Guil(l Qf 
D.C. lrr irt. he qtte!Uiolls everything irom IJiilr 
dcpendl:tl(;ll ~ worlc:c:rs. ill clay on prcp.m:d 
cllly products.~ "I rwntlltlJlfii.IIlroo~lt an old 
i.r.rut" a,[ tflc: WC!-trr.m Pou~.r r-eum~) for 
i11spiroti01r. cmd am .\lUi ~nt!.rJI~ \~•(Jltlltt• 
~xperr .an.d informrJiiNr arlrdtts from back 
dum. regardrJig toc:aJ oluttnns r" ~ttdmlt:al 
prablem.s t'hfltjacc r~s rJ? (JJJ mtr"rly lmrJk:aJ 
sodel)•. Tit~ revcrsot in antrud.r.l Wv.YJld!f 
da}' .frJfi:.e th t" 70's is wl1a1 (l:rtmmds me 
ltW.lr.... Lo the opparent lilr;k. of "IIJ'l)()ft o 
actioJI OR the. partoflhis Guild lO.S.Ct! tu i• w r 
il)()tLer;' a.s. a prnfcssioo is. rcwglliud .,rwt 
i v~n -..·alidity: "Thuedmirol sk.ill.r, p~y.rirr~J 
ahU.ilitt.\", UmA)VUd,·e mechanical crc.atiumr, 
t/J:ul ~rrDJftliJ of ciJara~:tu tlu1J it taltrw to 
pr:rform. ihe proct~sse:r of dcry.. cmrl rltf'" 
~c:()nrmucs ofmak.illg a tivi.rrg wilh day and 
Scplemll~l'. 1993 
Wn 5~ poN~rs(JJrcU ami IJ.RiqJUjmm.a ll rJthtr profe~~ioru "M~hirl~ span rrualifl.ed tkg~~'- 11• 
He abo wotTies 01boL•I 1 he rwn pnue:r u'e~llbcrshjp on rh~ Hoon:l of Oirttm . of the Guild.. 
r d like to as:Sl.D"C ~icb that iLL,!, pt:rhilplS whh the a...;sist:rnce of~~ are t\\'0. t pre~nt) 
understanding 11011-pottcr Soard mcmbeiS 1 h~ "It! wi ll be ab2c to sucoc.~sfully make~ 
\' a lid (lUt el. is[£11C1: as. :poue~s. Hc:o.,•cll k:nows \IIC 11~ all11tc: help we can get: to make tbe 
U 11~1)' ;q1lfl~ feu JX!Oplc 10 karn more abo Ill: cl<'l)o' und its potential io lhcir I ivcs. as ~II 
1.\S 6:mut~.."li lly .,·i.;Jhlt or. lr- owJt; onnd to keep the Guifd on 1nlrk all a:r organization wltos::. 
purpose is to pro .. idJ: v•1f 11rlb t! it~rom1alioo m the public · v.cn a.~ fts rncmbcrshlp nbout .aU 
things wrenmtic" 
Of rdatod int-erest, lbe Alberta Pou~ ' A soci~Lion have r~Dt{y !:DJIC tbn1ugh a ~ul­
:~:lfChing."' ith Board mcmk'rs attcrrdi11,g 01 D~ OcveLoprnmt worUbop 1hls past v.•inlc.r _ 
tn •Eu!: i~ .!flUle IIB!A'Silc::tter. the)• pcsented u. mi.~ .. ::Joo .and other sta~co1oots prc:paretl. at lhB 
"'' IJI"l ~fttl.J' whkh should SI:IYC tll_em well. 
Ill illlSW('r to mbe qu~fiiiTn, "'Why ate wt doing mhis' ~ •• lhdr 'bclief stnlt:J1~1lt is hThc APA 
bdicns in tbe wor-th uf t:e t ill'tlic: art'k •• 
To "'\\'har :uc- Ylt\C doing?"'. •'"The AJ' w"~]1 m pl"e! li''e rtltre plUt, nurturJt! the present. 
ii!l. A:MW lomo 1:1te fulun, 0 
The: taQ,.rct lil<tlt;:Jtlell1. anSJA•e:ri n.g •frio qUI!stion •• ,Vho arc we doing it tiJT nd ..,,.dl'?'', Is ~u! 
APA cncs th • dll)' c;OII1httmi t}. The- APA. wishes to~ an AIIJet"f.uaoJttlld! cxramic 
ple-c~ in evuy home.' 
FinaUy. [0 tJnswcrlhe qucscwn ~How will 'YI"t: do , r?'' , ti1BI1 G.onl Sta:tcm~:nt rc:ad~''The APA 
llispim tolbe:: 
( 1) ThCl collccti.vc voic-e of the Albertu clay communi~)' 
(2) ro ~prcS(:tU ttre clay oommunity ro 11 levels of government aoo rtbe g~:ner.IJ pu blic, 
(J) to oommunkat~ "''Lih ~latel1 Ofgrtnizations., aod 
(4) to plODKflr: ~~r-nie ex.celkn.oc. 
l o ~ 1-"resHtt;llt JiJIU• Robcrt~ '5. acoompan)·iog meu.tigl:(, b~:; 11lro ~to1~ tt111t ·"'Pomters ~~~ 
fo be p<Jld D; rrur pn~;e ror L~tl' fime 8Dd sk:ill. The. bottom ~inc. fur c~r..unilli~ 1.-. lo Si!U r:]K;i.r 
pieces at fair prk:~ " 
I would like to tbi:nk (itoo do} 1 1 rhe 'Board of this orgarrization op,rouJd not df.Sitpee 'd.•ith 
the AJbc-rt.s nrganizo.l.ion' s pos1lion. T hot)!: 1hi:<i wm arts.Vi'Cr some of KciUJ's queries :m.d 
pt,nhilpi )'('illi"S. 
Kehh, 1 21<1""' a '•io~.ld Ca:ilablc recipe'' for }·oul 
Jarr Kidme, .N e. ~-~ Ediror 
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WORKSHOPS 
Jsrqmc Rice, ofP.ru,·~e:ooc. Rhode.bL~IJJd. 
is offui.ng a one-day "WO:rtsbop at ECCAD 
Dtl Satw'da). St:ptcmber 18tll. ilirom IO:.lO 
3Jll r., 6-!30 Jl ~~. WmkiDQ irl deoora'IM alld! 
luw· f11t1d f-.. 'llt:tioDill 'A'a'lle., aoo a sruditnt of 
Uow<ml.Ku~tlerat lJufW u1 S~::~ul~.1.;1cq ~:Je 
bn tbr the piL'it ciglct ;)'CiiJS 'bt;~.:;,n +! I '!; ;LC:~r 
and is Dean ot'Fioe Ar1s il• the Rhude Llttlld 
School of Design. She was ~entl)' ..,·wtirr,g 
artist :n Ha:rbautfront in Toronto and has 
8'''1!.11 w 1rk~l~~~~ a[ NSCAD. ffil.:p•.smd:. and 
.t\mler!i0[1 fhmch.. l n die Apri I '90 i::i.<loo of 
Ccramic:s:.lvlon1bl)'.51i= writes, "'/uJ cmr:'hning 
fascic a ti o 11 for llhc o l1'1Mill:iltal, lh il.t ur.g e: to 
embellish and enhance- from food, f<Jsbion 
aod ilcwcrs- is the tc.y to my work:. 
f:u~tetim~al \\'OF oc~.!l to b:: caetiJe io a 
tlel lc:lc~us ~a1s~, •he wa:y the petal of a fio'A'oer 
IS. lighrly btnnpy nt Wfil'lll:led In mhe eye, bllt 
vel ... erl i e ~ ~-~ IJJe much~ i1 neeed.: ~CJ look 
1,mpr~:m~:di~ ilt~ in ftJrtll, . ~wes • bt~ L 
&bowing~ hand. amd in ..:ultJr, rich, likr: a 
kmoD oSabayon, piqllant. ,, Hu"YiDg :spe11t 
time in Italy swdyi11g jndigenous cor.amics, 
for so1nc yt":a.n: she hM- prodooc.d her (}'l,lffi 
line of majolica pottery for markets. i111 1he 
S1:ill:S. 
In the wmksbop ror 115, she ..... ru shD'tl.' B..Jid 
di..s.cuss a barrage of s[idcs. both ~n tbr:-
mornins s n'C! l ate in the aftc1noon: a 
d £mOI"'Stral ioo of how she bmild.sl l:.c.r pi~!Ces 
will be fined ~A•ilhln1tu~di.icuss. ioo !IMJI~Jid£ .. 
Cost forthr:.tby i:" $10.00~01tild · r.,rl ivi,du. l 
md group rn~:mbt:~, :ns 00 fm mm-
mc:mbcr.s:, ~.md .$25.00 ior fual-time !!itud:rus. 
Walter ~rom i11 hili recC41• visit said 111a.t 
she ~ives J grc:at worbhop. P1C<Jsc prc-
re&iMer 1hrougb the: GuiJd office by phone: 
or by sending ill the form Oil p.ngc 1:!.. 
Are ~·au bc'tl.•ildc..-«1 by c1ay tccllJI~08)'? 
PI.L7.iled lby g]az.c calc:ularLO!l? QJn ~L)IL 
:l.'i~~ ac1ay bod~· for the appro pi iah::ill::s!< M 
[Li llsc? Are you flexible toward .cllan_g~s i u 
~.,. f'l1,3tl]ria[s;? 'Drl c-lay a.nd. ~lol!l;t: 1 ~r111id 
~n~iQn... flLa:y a. rule. in ~uur ~ verydi!iy 
pul l in life? Are ~'OLJ a vkri 111 nf l:'ni venng. 
Shl!lli:l~~. c:r:u ing. dll21 L1ns, Jherm<IL 
ra ltlu~nmg or arry mln!r c::~:r~m I r; 
iRo;,:m11pot13bilitic!>? WoeU, !'11!1 a!'.J('!r:. yo1.1r feilr 
i•nrlloothi ~8 of t~1c:-..e •eclluie.;ll m~l~m i.lJid 
Spt!;ud a r;by 'L'.id'l pC!U~r' J ln11 lll•.•himllo ~s h'= 
;ltW..mps [0 uor.nocl lla~ •n)'sl J.!lics. In a 
hurnoroos :md L l}fonn.atiJ\·~ se.: iu~. J'm will 
.bc[p )'DU ~0 gai~ 8 Clo8}' &00 gla2oe O'o'eFYle.vJ 
w~tb pertincm. infrumation and helpi Ill 
W'8totgks f()l' !':i:UI In }1)'11T COrtmti~; (f.liCOO 
Jiifll Robinson wi II p~enl til on-e-day 
'l''Qrkmop on Ot.eobcr- l 6th at ECCr\D, from 
9;30 am to 4:30pm. A s.ttldic pmtcr silltCc 
L971, he li'""cs ond works. t111 the- .Somhcrn. 
~oo Elcar Ctcclc: V allqo Blld ~51: ttle autiJ~,.lt' 
of severs] BJ1 ic1cs on e-1 ay 8~1d 81.&7,t: 
farmulai ion WiiH~ B for Snulio Pou~r 
M~.B;!'Ili u~. He 'Will be !l.ble m .UeM quc:s.tiol\!; 
itml pruvt!lr::informa1iom fu:rpoetcr.s. wmk:i.ng 
i111 bi.gh duu low tc=mper.at1.1re~. illustndod 
wi•h slides. fest bars.. 8la2lc umplc!i aorl 
fl.!l.s;[on button!'!. ThB" i lllf!l'icae,f!. ~!ll'ld 
liPI11 ic.ab•l ity of !ieVet&l Jn~thud~ vf gl.u:e 
ca.1C\J l;J.J.iOn will be: atldl'f:JSl:', ·~long w1th lhc 
importun• i.IJIQs uf mutr::ri~ RL~n {both 
'Jl.il~h·r: illld (;o.m:JII~rcilli l ) and c La.)• body 
bl~nd i Dg. (He has rcc:-c= ru Ll1 been. 
ex peri rnenm i ng and testi[lg some new 
Plllim;rrum bodies.) 
I ll prcpa1 a1Jion. have a Joo ii ytl\l c:;u1 , 1 •tu: 
11 11:{i(~ 1Po1~er m•~l.iru:, Vo].9," o.2, I ':IS 1. 
Vol.l6, o.2. 1 98.H., tmd Vol.21. No. ~, 1992. 
llri ng ~o Lbc. worbbop )11)Ur disasl~rs. 
lriump~s IIJid p11ulcs. ~Airing 11Lc: day, Jim 
'lil.ill bclp rn place them ioto a wide ocrarnic-
oon.tcx.t.and to ilh.amatc- llhc irtooreotull!Cliol'l.;o 
•a be foond amoog,all C'l!y v..-cwk .. 1\,;alnJ!I'~ 
reg i il:l'tltiLlTI is 1 eque:H-ed, by pbt:'J[Jt: ur 
JWCfetahly by U!tJiilg I~ ~11dt1:sr:d rurm CJil 
r~~~~ &. 
LIBR'A.RY UPDATE 
ly~f.rt Olcla Enl~ ii R:i.:d to take on tbe •as.k 
Qf louHnn: ;1n.er th .. Librnr)·. bllt it's up to 
yollll) u~e i•. 1\~ a mcarJs orentioJ:.mcnt, ju!>l 
.j] remioor:r of the: p~J.~bUcations nhat arc. 
available for referc:ncc: purp~~- We 
pliC:Sently 5-llbscri'be 1D C.eram;e:5 Mooddy, 
Ce:ramics Review, the Srudio foucr. and 
Caot.act, aoo aJso ro::c-ve OJl-L!...:drmngeFusion 
.BI"ld Ontarjo Craft. Some iss\~ of the- ,atcst 
AlneFic:al'l Ci';ratr'Ucs. ~ ~~~ band, a: at~ 
~oy h•-~ ~~s ofllhe New l.enlaod P.ouq, ~~:. 
b~st Ceiumii;S IRc.,' iew include:; a11 mti..:Jc. 
by Paula Gllstaf~n oo tbe Canadiil.n Craft 
Museum, aod llhc sunmi l!.l i. :t~ of Studio 
Porter has tJ fasciMLina flt1 clt on Bea1lri.cc. 
Wood. w~ al~o 'ha\le videos for CC:Dtal ' and 
.a libr11J1' II~ i 3..,mli.!obl.c. fw those: of you 
inter~E~. 
Bowls~ 8" h1gh. handbu1 l t earthenware, 
with ] ow- f i r e glazes, by J~c qu ie Ri c t;: 
September, m993 
WORKSHOP REVIEWED: 
Pnxrl 1 une 71h to I L th, mh~ Dc][a poU~~ 
Vto--en: f1l.:•i'lo't;.])' e11~11ged iD i!r:t1\•iric.s MJcb as 
creati lli g<~rden templ~ d~1gsling !lhapc!o 
repres~:::~~eing mo.1eJKSs aDd {r;nlal!!rtcs!ii, aoo 
for 11 ro11eb oot of me oTdltl:tt)'. bo ilding 
ca.'ltles orca.tbcdrals, brick b~· ~itk , ollnnK 
prt!pan~d me for Itt.: ibcer varicl)' 1111d 
iore.t•sj£y 'ltl:l[ wot~ • nmi \ atcd. by our quiet 
and sofr-:spokeJJ inlit[\JJ;I~M, l.)o11 Hutchinson. 
IL w.ru; .<~pparent From lbc fir:sr fhat he wanlcd 
us to go a ljttlc furtller thilJl \Wl did before, 
d.sru £O create something th~ w~ \\o(JIJLitl nm 
JL-.,u:.l ly lfln•"- of, aoo reach iMide ., h" I! 
dcr;per 1 h;m wt!. norlfl3lly would.. 
Wa all !il.srtcd ou£ v.ddl the slt111c rh~•n~::, a 
g•trrl<:n temple for al1 crcatu~ to n::st 1n 10 
gutba 11iM:1r ,t•nH_r.JU!-.. J ssw worMkrlul 
crcatioms oi p~·~mi<L<., :sneie ru sea cn-.aturcs. 
IJUJgit.al eJfrn bcing;.s. <JI1C:ien[ a!\ ian psgodas. 
and magic structures of mnilnliatu and 
[J optc8L ]if c. Tbe same: vu.rieC)' wa: (mtnd in 
rhe re:prcs.c:ntBLioll of mal.:::: n.nd fcm••~•e....: . 
In tbi .:~t:tt:•"" wo used d ifferent ooiO\Ireu 
c1ay. yet an•,tl~oe;r leve:l of crcMivity to work 
with I Perhn~ Chi:! 1r'IC~t ..a"iquc cxperimoe 
was the calhedrod bui I dina, bride by brick. 
Surprisi11gl)' oot very lJm~ ··un!)tuning, the 
n:al ehaJkngc nwaits at the IUQf b:!c-ausc a 
t:.tniC(JJrally smmd roof must be t:n:41[~d 'n!lj' 
t:~•mll:y. 
Interspersed whh r'ht!st! a:.c• jods of intense 
c~ativity, we wen: 1 r~r~L to . •odes of 
cxmk a:nd fnrnW<'I)' pli!et:S It WOJl'- tbc folk 
1:1Lcs from thousnnds of yeM5 ~,gQ. b ~d uo 
the supc1slitions and beUc:fs of people fnun 
Lhi, ain~ £bat truly made the art of poiiCIJ' 
evtn~ al'"''t.: for me. To Lhink th111 tbousUlldli 
11 )"~~ •• o clay not on]~ ~n·cd us u~hJl 
•.:md:J:ry iJi:'ld vc. sels., but aha ns g11arthllJI.S. 
against e..-il ~pint.<; i21 th~ home. New depths 
and life: WiJ~ rm1~hr rn ll~~t; cl3y I held in my 
hands. Judging [n'•1• the ~1l!!oce and avid 
aUeBtion from •ht: •nemb~:s ••rhund me, 1 
'INottld ~ucssChJL myre.,:.:•ion wao; ~:il LLnlquc. 
What wo.s. ~JKJ'\1. interestiag <1Dd rewo~~nhng 
v.-crc: the occm;inoal b11n;ts of e;~,t.: ••n l!nl 
cxpcricnoed intermittc:m~)· throt•gtwc.JI the 
'4'000hop b>· v.ilnous mcrnberli lL)· •hi! ~~~d 
of the Vtoeek we fl.1d ~aillCd a (;. nl.<lrM!!ric, 
BJld I think WeJTe WCTI: oot the: ~1':11 ~)' utn!:S. 
challr:::ngro. Don a.dmittCld to his own (tt11£:Ut: 
LOwouds lhe end. [ wondlc:r if his rc:spon~r: 
Septemh~r. 19Y{i 
was similar Lo mJDr:, e~bLWst~, iw• nll\!11 
'AI'idl. a ocrtnin4!r;compllshme:nt nd wooth:r, 
.a hnlc s.urplisro at wtlat I did? Thanks Doni 
Cll:ris C~cg, 
Delta Potters Club 
OPPORTUNmES 
\Vest Cu.t"'l CI:IQ' S.:•~lp1o....-..' A.''i.OC offers 
lwo even~ Lhi~ fi1ll , 
J cqui Berglund i;; 4i rcMJtth ~1!:1 1 S£Udctlf 31 
Emil)' CBJT m<1juri11g m Cl!ri•mft: Sulprure 
.nod prinli:TUJking AL Capi•ot Hill H•lll. n.n 
Soll[b Howard io.Bumo.by, Sqltrmb~:r ~ Sth, 
fn1m 7to Wpm. she will ,give:. II Lecture a bon'! 
p.ape:t dl'l)'. an intcrcst]ns mixtu~ she h~ 
bCCT~ ""'oni n_g with. Part of £ile:: cven.irlg will 
b~ de .. ·otcd to "'h;trtd'- an,. e:tpcriencc, and 
)'our piec-e wJil be bi !i({llf:t1 for ~·ou. Come 
om and try o:;omething new. I S.OO 1ctt non-
members.. $ l 2:.00 ror mcm br:rs. j ncl 
mnsre:• i.ols. and fLri c~. Pre-rc:.g i stliat ion 
nt:;;e:s:i r)': (lt•onc bllct at 91!i3-948? or BW 
at469- 1 1 91. 
Sally Mirbenn, em~ ol 1he l~iii.K da~· 
sculptors in B.C. "''ill speilk~bol,llll!l!! l•&.~m:rn 
figure lli it i~ ponm)IOO in r lay, Thi ,~Vt:l 1 
wi 11 be he1d Iii the Burn.ab)• Art Centre. 
J~:s CJWa~• 11.eallC. SnJdioJ, on Mo!Mia)', 
October 1 :lhh, in rh~ cvimi ng. D tnatioo at 
the door. Phone 1~. boVt: i1tdividuals fOf 
further informa1]oo 
The lnstirute for C.lTitem:rcn-olry Calladian 
Craft is orgnn iz.ing dM king nnd 
.M:t!lapha n A discl.liSiiOD. of M~g in 
C I)DkroponLry craft.". (Jc[Ol)oer 22nd 
1hr'OtJgh24ttil. E91J3.a1 lllc Can.<ldian Museum 
of Ci \•ilization in Holl. Quebec, and 8.1 the 
umada Couocil Art Bank in Dllitwa. Fw 
more i11formatian.and tegi!itration bmcbW"· 
con.ta.c[: Rosalyn Marri~t, ;114 t6 291-94 L8. 
or fax 41 6~291 -34:57. 
.\RTkOI'OL 93 ~s.cnltLrtg ~or vol~tm1Bllrs 
ror its ;mnua) exhi.bitiOB and Specia) C\'t,mr:. 
Thl:)' require 1l1c dtdiestion. 3.1ld 3ssis11met: 
of some 250 '-'Olt..mt«r.-.. Plca'l-e cantiltt 
IRU1h aL llle ART.ROPOJ .TS nillce at 689-
:581 1 . 
COIII.'"St:So :w oll~~illhis fa11 ttlrough m3lly 
cenLn~s. A pur1Ju.l1b1 (ucludcs theco•ntnJLflrty 
oeotresinVaocouvcr-WC::it roimGn:y. \ c.~ 
End. False Creek, \-{::.,.vole~ 1n \Vest 
Vancouvc r, Burnaby, ~Jt:hmn nd, 41nd 
CoquiliBm. Check Lmrlcr ~~tion llTid art 
ce:nu e~ i•• rile phooc bJot.. 
U NCLASSrF1 ED 
Fw Sak: Sbimpo Wheel, .$(.50, 4 cu.ft 
Estrin kiln wilh s.hel"~ .;u;d slllts, $35(F, 
Ohaus scale, Shelv{nll. Tools lllld CJ~i!~ 
materi.aht Call GCTI}• Barrogar at 988-2446. 
Stlldio SptU!'e lVmii~; Two fledgling pntl~ 
~tced an mncxpcns.ive v•'O:rlspODC of <Ibuut 
400 "4J1. 'A'llh 'll.•aLCr :rnd 240V wirinB tor 
~)' St['J~nb r. AlsL""l 11ecd medium ~]z:od 
Cone. 2 0 e.lr:x.:lrit Ll11 i!-m1 slue:r :md some 
other equipmc:Dt. Prlo(H]e l'•mr.. ILl 683-3722 
or 739-3797. 
POTI"ERS' GUILD OF B.C. SPRING SAJIL.E ~94 
APPUCATlON FORM FOR ENTRY AND SALE PARTICIPATION 
Ye£., t woiJid Lite to r~rvB a bomh SJt.¥-e fur m)·self' aod end osc n cheque for $l00.00 __ . 
ve::. .. T 'A't'luld Like LO rl!. . ~rve a hoodt "P"Ce with .an other perwn(s). and '1.\<C R l3 ke;) ckpmnt ot $LOO.OO~ 
Y i!!-. T "'oould li c to re~rve " ~p .. .;~ m ttu: r;.on.signmcm an=-.a, and make a dc(IO!'it of S 1 0 C)), __ • 
Namc _ __________________________________________ Ph~NumbcT 
Add~ss _____________ ______________________________________ ~-----------
GI!.ller'31 De.~pci.otl of Wmk: (. 1m•ewart:. r.1k u. ct 
Please register me 
for ttle 
JACQUIE RICE WORKSHOP' 
id .ECCAD',. Samrday. Scpccmbcr I 8111. I 0:~0 <trn-6;3Upm 
I cnc[o~c a cheque OJ mane} otdcr' f'l •t)'~bl.: to t11e Potters• Guild of BC, for lndio,.idual m Grt~•p Member __ _ 
($30.00)ineLOST 
(m non-Guild mcmbe:r 
fol full-Lim~ Studellt 
for abo .. ·c. Gwld member 
(S35.00) 
(S25.00) 
(S20.00) 
NIDilc ------------------------------------------ Pholle t\urnbc• 
A.dthre'i~ --------------------------------------- --------------------------------
Ciiy/Po5.tal Code 
rt~:ase regist~r me 
for1hc: 
J~M ROB~INSON: ClAY BODY WORKSHOP 
w ECCAD •• a•uni"Y· O;;tobcr l oth, 9:30am ta 5:00 pitt 
1 cru::-losc a cheque- or money Ndt::r p; )'itb1e to lhc Potrcr.s.' G J ild of BC, fur llldJvlduul or Group Member _ _ _ ($1Cl.00) 
inci.GST 
for non-GuUd member' 
for full-lime: SrudcJil 
fur aOO\t"C, Gu~ld rm:mbt:!T 
($35.00} 
(S25.00) 
(.).20.00) 
--~~------------------------------- Phonc: Ntmd:oer 
A~-------------------------------------------------------------------
City/Postnl Code---------------------~---------------------~---------------------
.Sept ember. 199:1 
THE POTTERS' GUILD OF BRITISH COLUMBIA. 
a r•or'l-prufir orsanlzirtion in cxisrcnc(; for a~most forty years, is dedicated '~o the pursuit of exce~ lence 
in ceramics, 
To f UJ:'Ihetlhis. goal, the Guild main£il1fts ik1i office, spom1ors e.xhil>itions, in'l.•itJl.tio•md sh.ows, sales and wortsho~. pu bli:shr::s 
a monthry news le LLer and operates the Ga11cry of B.C. Ceramics 
It offers its members 
reducl!d rates to WO(kshops and othet evc:nts 
a aewslcfter puhl;s;hcd l 0 times per year, with free 1.uw::lassiBed ads 
a book ~d pub] ications l ibrary, ''ideo rt:t1tal librd!)' , ami 
me Q.pponunity ~o take an acti '>'e part in tbe organization and its prog;rams 
1994 fee Schedule (including GST) is as. rollows: 
Jndividual ...... ....... ........ ,,, .. ... $35,00 
F'amily or Studi(l(2-4 peopfe)$50.00 
Insti tution and Group ..... . ... S70.00 
Full-Time Student ..... ........... 20.00 
--~-----------------~~~----------------
Please sr:cept Lhi as my application fo.r lliembersh.ip in the Potters ' Guild for the 1994 year. I am a new __ / 
re.~.e,ving member. 
My work ill lypic:aUy (check as many as apply): 
Functiona I __ Sculptural __ Figuratl?'c __ Archjtectural __ 
Thrown_ Slab Buill __ Coiled __ Cast __ 
Hi gbty ~orntcd __ Carved__ Plt-tircd __ Wood-tired __ Raku_ E11rrhenwarc: __ M id-range_ 
Stoneware __ P(lrcdain __ 
My work J5- ~td (where) -------------------- ------- ---
1 am willin~ to h.t ye visiton. to my studto, providjng ll\e)' phone .ahead ----------------
! teach cla~s£.s and/Ot' workshops _____ _ _ 
and would umsider/am willi.l'lg [0 do .nore of same - - --------- ------------
! would be interested m h~-..·mg an ass.i tantlapprentice - ------------- --------
My iute l'est in fiu.ld mcmhcrslnip i.11 due to------------------- ------
Enclosed i~ ----(cheque or mot~)' order payable to the Potters' Guild of B.C. 
Namt=: _'P'honc~-----
Addrcsc;: _______________ .PosCal Coli~·-----
Plc.ase return t(l the Potters' Gmld of B.C., 
J 359 Cilrtwrig.ll• St., 
Vancouvet'. B.C .• V6H 3R7 
